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I. Prefaţă. 
In baza Tractatului între Principalele Puteri Aliate 
şi Asociate şi România dto. Paris, la 9. Decem­
vrie 1919, publicat în formă de lege, România 
a luat asupra sa o b 1 i g a ţ i u n e a, de a asigura în 
m ă s u r ă e g a l ă tuturor n a ţ i o n a l i t ă ţ i l o r 
supuse stăpânirii sale libertatea dezvoltării culturale 
( „ a u t o n o m i a c u l t u r a l ă " ) şi de a recunoaşte 
respectivele stipulaţiuni ca l e g i f u n d a m e n t a l e 
speciale. Este curios că comisiunea instituită pentru 
elaborarea proiectului pentru noua Constituţie a Ro­
mâniei a lepădat această foarte dificilă operă de codi­
ficare excluziv asupra Corpurilor legiuitoare. 
II. Textul legii. 
A n t e p r o i e c t u l p e n t r u o l e g e * ) asupra 
drepturilor m i n o r i t ă ţ i l o r n a ţ i o n a l e (naţio­
nalităţilor) în România, care urmează mai jos, urmă­
reşte scopul de a servi la pregătirea menţionatei opere 
parlamentare. 
C a p i t o l u l 1. 
Drepturile politice. 
Articolul 1, 
Toţi supuşii români vor fi egali în faţa legii şi se 
vor bucura de a c e l e a ş i drepturi civile şi politice, 
fără deosebire de rassă, de limbă sau de religie. 
Deosebirea de religie, de credinţă sau de confesiune 
nu va putea fi o piedică pentru nici un supus român 
cu privire la folosinţa drepturilor şale civile şi politice, 
în special la admiterea în serviciile publice, în funcţiuni 
şi onoruri sau la exercitarea diferitelor profesiuni şi 
industrii. 
Articolul 2. 
Supuşii români aparţinând unor minorităţi etnice, 
de religie sau de limbă, se vor bucura de acelaş trata­
ment şi de aceleaşi g a r a n ţ i i în drept şi în fapt, ca 
şi ceilalţi supuşi români. 
Supuşii aparţinând unor minorităţi de rassă nu vor 
putea deci' fi prej'udiţiaţi în exerciţiul dreptului de vot 
*) Noua Constituţie va cuprinde, cu privire la această lege, următo­
area dispoziţiune: 
„Cegea asupra drepturilor minorităţilor naţionale (naţionalităţilor) 
-formează o partea integrantă a Constituţiei de faţă." 
şi al dreptului electoral activ şi pasiv la toate alegerile 
pentru Corpurile .reprezentative ale Statului şi ale cor-
poraţiunilor de drept public precum şi la alegerile pentru 
corporaţiunile reprezentative sociale. îndeosebi nu se va 
putea cere, cu această ocazie, dela supuşii menţionaţi 
cunoştinţa sau stăpânirea limbei de serviciu internă. 
Deasemenea, supuşii aparţinând unei minorităţi de 
rassă se vor bucura, în domeniul dreptului de asociaţie 
şi de întrunire precum şi la înfiinţarea de fundaţiuni, 
de aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi supuşi români. 
Faptul că o asociaţiuni se ocupă de promovarea 
intereselor de limbă, cultură, religiune, de rassă sau 
societate, ale minorităţilor, nu va putea constitui un 
motiv pentru oprirea unei asemenea asociaţiuni, pentru 
împiedicarea activităţii ei sau pentru refuzul de a-i 
acorda capacitatea juridică. 
C a p i t o l u l II. 
Drepturile de limbă. 
Articolul 3. 
Nici un supus român nu va putea fi împiedicat 
sub nic o formă în liberul uz al unei limbi oare-care; 
şi anume fie în raporturile sale personale sau econo­
mice, fie în domeniul religiuni, a l p r e s e i sau ia 
publicaţiuni de tot felul, deasemenea nici în a d u n ă r i 
p u b l i c e . 
Articolul 4. 
In reiaţi unii e de serviciu e x t e r n e , fie ele scrise 
sau verbale, ale tuturor autorităţilor de guvernământ în 
p r i m ă instanţă, ale şcoalelor şi altor oficii cu părţile 
şi cu alte persoane fizice sau . juridice, cari nu sunt 
supuse ordinului de serviciu al numitelor autorităţi, 
limba oricărei naţionalităţi va avea egală valoare şi 
îndreptăţire în cercul de competinţă locală al acestor 
autorităţi, 
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L i m b a d e s e r v i c i u i n t e r n ă a autorită­
ţilor de guvernământ se aplică de toate autorităţile şi 
jnstituţiunile publice în t o t cuprinsul Regatului României 
ca limbă naţională ( „ l i m b a n a ţ i o n a l ă g e n e-
r a 1 ă" sau şi „ l i m b a S t a t u l u i ")• 
in consecinţă se dispune : 
a) Cererile unei părţi, înaintate într'o limbă naţio­
nală care diferă de limba de serviciu internă, vor fi 
nrimite şi rezoivite conform legii. 
b) R e z o l u ţ i u n i l e emise în baza acestor cereri 
or fi redactate nu numai în limba de serviciu internă 
ci şi în limba întrebuinţată de parte. In aceiaşi limbă 
vor fi redactate şi rezoluţiunile instanţelor superioare, 
ce urmează a fi înmânate părţilor. 
c) Asupra cererilor verbale ale unei părţi, întru 
cât ele în genere sunt admisibile conform dispoziţiunilor 
speciale, se va dresa proces-verbal în limba naţională 
întrebuinţată de respectiva parte; acest proces-verbal va 
fi tratat apoi asemenea unei cereri scrise. 
d) La dezbaterea asupra diferitelor cauze ale păr­
ţilor, autorităţile vor întrebuinţa limba naţională a părţii 
interesate p r i n c i p a l e , afară numai dacă toate păr­
ţile s'au înţeles în mod expres asupra limbii de ser­
viciu internă şi în acelaş timp au declarat că stăpânesc 
pe deplin această limbă. 
în orice caz, declaraţiunile în fapt ale părţilor şi 
ia le reprezentanţilor lor, ale martorilor şi experţilor, 
"ntru cât aceste persoane nu stăpânesc pe deplin limba 
de dezbatere a autorităţii, vor fi primite în limba lor 
proprie. In aceiaşi limbă va avea loc şi dezbaterea. 
C a parte interesată principală se consideră în pro­
cesele civile partea pârâtă, în afacerile penale de orice 
k l persoana contra căreia este îndreptată pretenţiunea 
de pedepsire. Afară de aceasta, în afaceri penale, şi 
pledoariile procurorului şi ale apărătorului se vor ţine 
m limba acuzatului; în aceiaşi limbă vor fi pronunţate 
încheierile şi hotărârile. O abatere dela aceste dispozi-
ţiuni se va admite prin excepţie numai în cazul când 
ele nu pot fi aplicate din cauza felului în care este 
compusă Curtea cu juraţi, sau când acuzatul însuşi 
este înţeles cu întrebuinţarea limbii de serviciu internă 
sau a altei limbi naţionale. 
Articolul 5. 
Dacă procesul-verbal asupra unei dezbateri sau 
cercetări verbale este redactat în limba de serviciu 
internă, declaraţiunile şi depoziţiunile părţilor sau ale 
martorilor şi experţilor cari nu stăpânesc în graiu şi 
scris limba procesului-verbal, se vor scrie şi în limba 
naţională în care au fost făcute, şi anume în procesul-
verbal însuşi sau într'un act separat, care se va alătura 
ca anexă la procesul-verbal. 
Articolul 6. 
Orice parte care va intra, ce priveşte chestiunile 
sus amintite, în relaţiuni cu autorităţile de primă in­
stanţă î n a f a r ă de ciFCumscripţia judiciară în care, 
după ultimul recenzământ al populaţiei, locuesc cei 
puţin 30 procente conaţionali ai ei, va întrebuinţa fie 
limba de serviciu internă a acestor autorităţi, fie limba 
naţionalităţii cuprinse în cercul de activitate a respec­
tivelor autorităţi. 
In consecinţă orice cerere redactată în altă limba, 
cu excepţia cererilor şi denunţurilor în afaceri penale, 
cari sunt a se traduce din oficiu, va fi primită şi 
rezolvită numai atunci când va fi prevăzută cu o tra­
ducere corespunzătoare, legalizată de un translator 
autorizat sau de un oficiu de traduceri public. 
In relaţiunile verbale cu persoane cari nu stăpâ­
nesc pe deplin limba de serviciu externă a autorităţilor 
sus menţionate, se va recurge, dacă funcţionarul de 
serviciu nu cunoaşte perfect limba părţii, la un translator. 
Articolul 7. 
Pentru instanţele s u p e r i o a r e şi autorităţile 
c e n t r a l e (ale Regatului României) limba lor de serviciu 
internă va fi de ordinar totodată şi limbă de serviciu 
externă. 
Exceptate sunt: 
a) Cercetările verbale şi dezbaterile administrate de 
către autorităţile de a d o u a i n s t a n ţ ă în urma 
remediilor legale înaintate contra hotărârilor de primă 
instanţă, in aceste cazuri se va întrebuinţa limba de 
dezbatere prevăzută pentru autorităţile de primă in­
stanţă. 
b) Pentru expunerile părţilor şi ale advocaţilor 
lor în scopul motivării remediilor legale înaintate auto­
rităţilor d e a d o u a i n s t a n ţ ă , la cari înainte de 
1 August 1914 a fost uzitată altă limbă de serviciu 
internă decât cea stabilită prin Constituţia de faţă, va fi 
recunoscută ca limbă de serviciu e x t e r n ă fosta limbă 
de serviciu internă — însă numai timp de încă 10 ani. 
Articolul 8. 
Limba românească este limba de serviciu i n t e r n ă 
(„limba oficială") a tuturor autorităţilor şi oficiilor 
regale române. 
Drept aceea ea este îndeosebi limba 
a) în care vor fi redactate inscripţiunile şi pubii-
caţiunile externe, întru cât neobservarea lor nu atrage 
după sine o penalitate sau în genere o urmare de 
drept; şi 
b) în care vor fi făcute î n s c r i e r i l e oficiale cu 
efect juridic şi faţă de terţe persoane („cărţile publice" 
precum sunt registrele fondare, registrile comerciale, 
registrele asupra drepturilor de apă si altele). 
Pentru autorităţile autonome şi bisericeşte, pentru 
scoale şi alte corporaţiuni publice şi organele lor, limba 
de serviciu internă („limba de afaceri"), , întru cât ea 
nu va îi regulată prin dispoziţiuni legale speciale, se va 
stabili în mod independent prin o deciziune a respec­
tivelor instituţiuni şi autorităţi. 
Articolul 9. 
Litigiile privitoare la întrebuinţarea limbei la jude­
cătorii, autorităţi, instituţiuni, întreprinderi şi organele 
S 
lor precum şi la autorităţile şi corporaţiunile autonome 
vor fi rezolvite prin o r g a n e l e de s u p r a v e g h e r e 
competente a l e S t a t u l u i , considerându-se ca afaceri 
ale administraţiei de Stat ( c h e s t i u n i d e d r e p t 
a d m i n i s t r a t i v ) şi separându-se de afacerile din 
cari au rezultat. 
Dreptul de acţiune în privinţa aceasta compete nu 
numai părţii vătămate ci şi asociaţiunilor, cari conform 
statutelor sunt chemate la promovarea intereselor cultu­
rale ale minorităţilor naţionale interesate. 
In caz că până în termen de trei luni nu vor fi 
rezolvite plângerile de către organele de supraveghere, 
sau remediile legale introduse contra deciziunilor acestor 
organe, şi nu vor fi comunicate apelantului, aceste 
plângeri respective remedii legale vor fi considerate 
ca respinse. 
Autorităţile de supraveghere vor putea să con­
damne pe organele oficiale cari contravin normelor 
privitoare la întrebuinţarea limbii, şi anume nu numai 
în urma plângerilor făcute de părţi ci şi din oficiu, la 
pedepse reglementare până la 10.000 lei şi afară de 
aceasta, în caz de rea voinţă, la restituirea pagubei 
cauzate părţilor. 
C a p i t o l u l 111. 
Despre instrucţiune. 




in cadrul noţiunii de instrucţiune particulară cad 
şcoalele particulare şi instituţiunile particulare de edu­
caţie, fără considerare dacă ele înlocuesc.scoale publice 
sau nu, ca scoale primare, scoale de muzică etc, 
precum şi învăţământul particular extraşcolar sau casnic. 
Articolul 12. 
Pentru şcoalele particulare şi pentru învăţământul 
;articular al unei minorităţi de limbă nu se va putea 
;ere limba Statului ca limbă de predare. 
Articolul 13. 
Dreptul de a înfiinţa scoale particulare, acordat 
minorităţilor, nu alterează dreptul de supraveghere ai 
autorităţilor Statului. 
Articolul 14. 
Copiii aparţinând unei minorităţi, a căror cultivare 
prin - instrucţiune extraşcolară sau casnică este suficient 
asigurată, nu vor fi obligaţi să frecventeze scoale 
Dublice. Chestiunea de a se sti, dacă instrucţiunea cas-
nică sau particulară este deplin echivalentă cu instruc­
ţiunea publică, va fi hotărâtă de autoritatea şcolară. 
Înfiinţarea, conducerea, supravegherea şi întreţinerea 
de scoale particulare şi institute de educaţie particulare 
p e c h e l t u i a l ă p r o p r i e precum şi predarea de 
'nvăţământ particular se va încuviinţa sau, dacă este 
arescrisă o aprobaţiune, se va aproba cetăţenilor apar­
ţinând unei minorităţi etnice, dacă condiţiunile prescrise 
pentru siguranţa copiilor' vor fi îndeplinite şi dacă 
învăţătorii sau educatorii vor fi îndeplinit condiţiunile 
prescrise pentru îndreptăţirea de a preda învăţământul, 
vor fi domiciliaţi în România şi nu vor abuza de 
"u neţ iu nea lor pentru' a face propagandă periculoasă 
intereselor de Stat. 
Învăţământul particular extraşcolar prin meditatori 
sau educatori, a căror conduită morală este ireproşa­
bilă, precum şi prin părinţi va fi permis. 
S e c ţ i u n e a II. 
» 
învăţământul public la şcoalele primare. 
Articolul 15. 
C a scoale primare vor fi considerate, cu excluderea 
şcoalelor de perfecţionare, şcoalele pe care copilul t r e 5 u e 
să la urmeze, dacă cultivarea prescrisă pentru dânsul 
nu este asigurată în alt mod. 
Trebuinţele minorităţilor în domeniul învăţământului 
public al şcoalelor primare vor fi asigurate prin urmă­
toarele institutiuni şcolare minoritare: 
a) clase de scoale ptimare cu limba minoritară ca 
limbă de predare ( ş c o a l e m i n o r i t a r e ) ş i 
b) clase de scoale primare cu limba minoritară ca 
limbă de predare, cari vor fi înfiinţate la şcoalele pri­
mare având limba Statului că limbă da predare ( c l a s e 
m i n o r i t a r e ) . 
Articolul 16. 
O şcoală minoritară se va înfiinţa la cererea unui 
cetăţean, care va fi sprijinită de educatorii chemaţi a cel 
puţin p a t r u z e c i copii cetăţeni aparţinând unei mino­
rităţi naţionale, dacă aceşti copii se vor găsi în vârsta 
de obligativitate şcolare, vor fi destinaţi pentru frecven­
tarea şcoalei primare şi vor aparţine aceleiaşi comune 
şcolare. 
In caz că cel puţin patruzeci din aceşti copii vor 
aparţine aceleiaşi confesiuni şi religiuni, se va înfiinţa 
pentru ei, la cerere, o şcoală minoritară cu caracterul 
confesional sau religios corespunzător. 
Acolo unde înfiinţarea unei scoale minoritare nu 
va fi indicată după împrejurările cazului, şe vor înfiinţa 
cel puţin clase minoritare. 
Cererea menţionată la aliniatul 1 şi 2 va fi satis­
făcută de urgenţă, cel târziu însă, în caz că a fost făcută 
cel puţin cu nouă luni înainte de începutul anului şcolar, 
până la începutul anului şcolar care a urmat cererii. 
Instituţiunile şcolare minoritare vor putea iarăşi îi 
desfiinţate abia dacă numărul elevilor lor va fi, prin 
trei ani şcolari consecutivi, mai mic decât numărul 
hotărâtor pentru infiinţarea lor. Desfiinţarea va putea 
fi ordonată acum înaintea de expirarea anului şcolar, 
dacă în cursul acestui an şcolar numărul copiilor va fi 
permanent mai mic decât jumătate din numărul minimal 
prevăzut. 
In caz că instituţiunile şcolare minoritare vor fi 
desfiinţate, minorităţile vor fi libere a le continua ca 
instituţiuni particulare. Acolo unde permit împrejurările 
încăperile şi mijloacele de învăţământ şi de instrucţie 
vor fi mai departe puse la dispoziţia minorităţilor. 
Articolul 18. 
Instituţiunile şcolare minoritare vor fi întreţinute 
după aceleaşi principii legale ca şi celelalte scoale pri­
mare publice. Autorităţile de Stat competente vor griji 
din punct de vedere al supravegherii de întreţinerea lor. 
Articolul 19. 
Din mijloacele prevăzute în bugetul şcolar pentru 
întreţinerea curentă a şcoalelor primare, abstragând dela 
cheltuielile generale de administraţie şi dela ajutoare, 
se va întrebuinţa pentru instituţiunile şcolare minoritare 
o c o t ă c o r e s p u n z ă t o a r e n u m ă r u l u i c o ­
p i i l o r . In caz de întrebuinţare de mijloace prevăzute 
în bugetul şcolar pentru trebuinţe şcolare extraordinare 
(transformarea şi lărgirea învăţământului), se va griji 
de către autorităţile de supraveghere ca instituţiunile 
şcolare minoritare să nu fie prejudiţiate. 
Sumele de bani acordate în general de către Stat 
sau de către alte corporaţiuni publice, cari nu aparţin 
organizaţiunilor şcolare, se vor întrebuinţa în mod egal 
atât pentru instituţiunile şcolare minoritare cât şi pentru 
celelalte scoale primare. Intru cât va fi vorba de mij­
loace din fonduri a căror întrebuinţare depinde de 
libera apreciere a autorităţilor administrative, se vor 
acorda pentru instituţiunile şcolare minoritare aceleaşi 
ajutoare pe cari le vor obţine, sub condiţiuni egale, 
celelalte scoale primare. 
Articolul 20. 
Pentru a putea pune la dispoziţia instituţiunilor 
şcolare minoritate un număr suficient de persoane 
didactice, se vor lua următoarele măsuri: 
a) La şcoalele minoritare vor fi ocupaţi din prin­
cipiu numai învăţători cari aparţin aceleiaşi minorităţi 
etnice ca şi copii şi cari stăpânesc deplin limba mino­
rităţii respective. 
Pentru învăţătorii cari sunt ocupaţi sau urmează 
a fi ocupaţi la scoale minoritare şi cari încă nu stă­
pânesc limba minorităţii în măsura necesară, se vor 
întocmi cursuri pentru perfecţionarea limbei respective. 
b) Se vor înfiinţa în număr necesar institute cu 
limba minoritară ca limbă de predare, cari după dis-
poziţiunile în, vigoare în respectivul Stat servesc, la 
perfecţionarea ştiinţifică generală a viitorilor învăţători. 
c) Aptitudinea pentru ocuparea unui post de în­
văţător la o şcoală primară publică va fi suficientă 
pentru angajarea în învăţământul minoritar. 
S e c ţ i u n e a 111. 
Despre învăţământul secundar. 
Articolul 21. 
Trebuinţele minorităţilor în domeniul învăţămân­
tului secundar vor fi asigurate prin următoarele institu-
liuni şcolare minoritare: 
a) Scoale secundare cu limba minoritară ca limbă 
de predare ( s c o a l e m i n o r i t a r e ) . 
b) Clase paralele cu limba minoritară ca limbă 
de predare, cari se vor întocmi la şcoalele publice cu 
Limba Statului ( c l a s e m i n o r i t a r e ) . 
In localităţile, în cari se va fi găsând o şcoală 
secundară a Statului, se va înfiinţa, la cererea susţinută 
de educatorii chemaţi a cel puţin t r e i s u t e elevi, 
o scoală minoritară secundară a Statului. 
La scoalele secundară ale Statului se vor întocmi 
clase minoritare, şi anume pentru fiecare din cele 
patru clase inferioare Ia cererea susţinută de educatorii 
chemaţi a cel puţin treizeci de elevi, iar pentru fiecare» 
din clasele superioare la cerere susţinută de educatorii 
chemaţi cel puţin douăzeci elevi. îndreptăţiţi la sus­
ţinerea unei asemenea cereri vor fi educatorii chemaţi 
ar elevilor cetăţeni aparţinând unui minorităţi de limbă, 
cari frecventează o şcoală secundară sau sunt anunţaţi 
pentru ea. 
Articolul 23. 
Şcoala minoritară va putea fi înfiinţată şi în altă 
localitate, în caz că aceasta va fi compatibil cu inte­
resele elevilor cari vin în considerare. 
In caz că şcoala minoritară va fi instalată într'un 
edificiu separat, ea va primi un conducător special 
aparţinând respectivei minorităţi. Dacă ea se va găsi 
instalată în aceiaşi clădire cu o şcoală secundară în 
care limba de predare este limba Statului, administraţia, 
ei exterioară vă putea fi încredinţată conducătorului 
şcpalei cu limba Statului; pentru întreaga administraţie 
p e d a g o g i c ă , se va institui un conducător aparţinând 
respectivei minorităţi. 
Articolul 24. 
Desfiinţarea instituţiunilor. şcolare minoritare va 
putea urma. dacă în cursul a trei ani consecutivi nu­
mărul elevilor va fi fost cu cel puţin 20 procente mai 
mic decât cifrele prevăzute pentru înfiinţarea lor. In 
caz că aceste cifre vor scădea în cursul anului cu 
jumătate, instituiţunea va putea fi desfiinţată acum 
după expirarea unui an şcolar. 
Cu instrucţiunea la şcoalele minoritare publice şi 
în clasele minoritare ale învăţământului secundar vor 
fi însărcinaţi din principiu numai profesori aparţin"nd 
respectivei minorităţi, cari stăpânesc pe deplin limba 
minoritară. 
Articolul 26. 
Pentru frecventarea scoalelor minoritare secundare 
publice nu se va putea percepe o taxă şcolară supe­
rioară celei fixată pentru frecventarea scoalelor core­
spunzătoare cu limba Statului ca limbă de predare. 
Pentru frecventarea claselor minoritare nu se va putea 
percepe o taxă şcolară deosebită. 
Articolul 27. 
Examenele oficiale la şcoalele minoritare şi pentru 
clasele minoritare se vor ţine în limba minoritară. 
. Articolul 28. 
In caz că învăţământul la şcoalele minoritare par­
ticulare va corespunde cerinţilor- hotărâtoare pentru 
şcoalele secundare p u b l i c e , aceste scoale minoritare 
particulare vor fi recunoscute ca scoale secundare cu 
efectul că certificatele lor, îndeosebi certificatele de 
plecare, vor avea aceiaşi valoare ca şi . certificatele 
eliberate de către şcoalele publice corespunzătoare. 
Articolul 29. 
Ajutoarele din fondurile Statului se vor acorda 
după aceleaşi principii după cari vor fi acordate 
scoalelor comunale sau particulare de acelaş fel sau 
grad. La fixarea mărimii acestor ajutoare se va putea 
ţine seamă de grevarea financiară diferită a scoalelor 
publice sau particulare. 
Care este limba copilului sau elevului, aceasta se 
va determina excluziv prin d e c l a r a ţ i u n e a verbală 
sau scrisă a e d u c a t o r u l u i c h e m a t . Această 
declaraţiune nu va putea fi nici controlată nici con­
testată de călre autoritatea şcolară. Deasemenea auto­
rităţile şcolare se vor abţine dela orice ingerenţă care 
ar urmări scopul de a provoca retragerea cerii pentru 
înfiinţarea de institutiuni şcolare minoritare. 
Articolul 31. 
Acolo unde, conform dispoziţiunilor de mai sus, 
limba minoritară va fi introdusă ca limbă de predare, 
ea va fi limba de predare pentru toate obiectele de 
învăţământ, cu e x c e p ţ i e 1 i m b i i S t a t u l u i , în 
caz că aceasta a fost introdusă ca o b i e c t de în­
văţământ. 
Articolul 32. 
Nu vor fi admise nici un fel de cărţi didactice 
sau de citire precum şi nici un fel de mijloace pentru 
învăţământul intuitiv la şcoalele de orice fel, cari ar 
putea fi de natură a jigni sentimentele naţionale său 
religioase ale minorităţii. 
C a p i t o l u l IV. 
Despre scutul legii. 
Articolul 33. 
Dispoziţiunile menţionate în articolele 1 până la 32 
vor-fi reconoscute ca l e g i f u n d a m e n t a l e cu 
efectul că n i c i o l e g e , nici un regulament şi nici un 
act oficial nu va putea fi îrr contrazicere sau în opo­
ziţie cu ele şi că nici o lege, nici un regulament şi nici 
un act oficial să nu aibă precăderea faţă de ele. 
Afară de aceasta, dispoziţiunile de faţă constituesc 
obligaţiuni de interes internaţional şi sunt puse sub 
garanţia S o c i e t ă ţ i i N a ţ i u n i l o r . 
Drept aceea orice membru al Societăţii Naţiunilor 
va fi în drept de a semnala atenţiunii Consiliului orice 
infracţiune sau temere de infracţiune la vreuna din 
aceste obligaţiuni; Consiliul însă va fi în drept să ia 
toate măsurile şi să dea astfel de instrucţiuni ce-i vor 
părea potrivite şi eficace în asemenea împrejurare. 




(Cuprinzând clausule de executare şi abrogare.) 
III. încheiere . 
Motivele anteproiectului de faţă sunt expuse în-
lucrarea avocatului Dr. V a s i l e D u t c e a c „ D a s 
Minimum der Volksstammesrechte in Rumâ'nien" (Mi­
nimul drepturilor minorităţilor naţionale în România), 
